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Препарати на основі полісахаридів виявляють протизапальну, 
імуностимулюючу, протипухлинну активність.  
Виражену протизапальну дію виявляють засоби на основі трави якірців 
сланких (Tribulus terrestris L., Zygophyllaceae). Даний вид активності може 
бути частково обумовлений полісахаридами.  
Крім того, в народній медицині багатьох країн світу, зокрема в Україні, 
якірці використовують для лікування інфекційних захворювань нирок, 
еректильної дисфункції, злоякісних пухлин, гіпертензії.  
В Україні дана рослина є неофіцінальною. 
Тому для поглибленого фармакогностичного вивчення якірців сланких 
доцільним було проведення визначення кількісного вмісту полісахаридів. 
Об’єктами досліджень були плоди та обмолочена від плодів трава якірців 
сланких. 
Визначення кількісного вмісту полісахаридів проводили гравіметричним 
методом за методикою наведеною в Доповненні 3 ДФУ І видання, стаття 
«Подорожника великого листя». 
За результатами проведеного експерименту був встановлений кількісний 
вміст полісахаридів у траві якірців – 6,92±0,31%, у плодах якірців – 1,93±0,10%. 
Отримані дані можуть бути використані при розробці нових засобів на 
основі плодів та трави якірців сланких та розробці відповідних розділів 
методик контролю якості (МКЯ). 
 
 
